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Данная статья посвящена важности и сложности перевода профессиональных текстов 
в сфере юриспруденции. В представленной работе приводится трудности, с которыми 
могут столкнуться студенты при переводе профессиональных текстов по юридической 
тематике. 
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This article is devoted to the importance and difficultу of translating professional texts in the 
field of jurisprudence. The paper presents the difficulties that students may face when translating 
professional texts on legal topics. 
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         Активное развитие международных отношений в современном мире делает сейчас 
особо актуальной проблему двух предметных областей знаний: лингвистической и про-
фессиональной. Большое внимание к вопросам перевода профессионально-
ориентированных текстов и литературы по профильному направлению студентов возрас-
тает в связи с развитие новых средств коммуникации и информационных технологий, 
международному сотрудничеству с другими странами по разным вопросам, а также ака-
демической и профессиональной мобильности выпускников высших учебных заведений. 
Любому современному специалисту чтобы быть конкурентоспособным на современном 
рынке труда нужно быть готовым к осуществлению профессиональной коммуникации со 
своими будущими иностранными коллегами. Это является необходимостью для осу-
ществления взаимодействия на международном уровне. Как известно, перевод текста яв-
ляется достойно сложным процессом. Особенно сложным является юридический перевод, 
так как недостаточно просто перевести материал, нужно сделать его адекватным с точки 
зрения юриспруденции. В обычной жизни с юридическими текстами может столкнуться 
каждый человек. Например, при выезде за границу на отдых или деловым визитом встаёт 
вопрос перевода документов на язык страны, куда совершается данная поездка. Для полу-
чения корректного результата переводчик или студент должен владеть специфическими 
терминами, характерными для страны, на язык которой осуществляется этот перевод. Пе-
ревод профессиональных текстов всегда вызывает трудности. Можно выделить еще ряд 
существенных факторов, которые необходимо учитывать при переводе юридических тек-
стов. В своей работе переводчик должен следовать определенным принципам и особенно-
стям юридического текста. Сложности в частности вызывают существующая разница 
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в законодательствах различных стран, различие правовых систем государств. Сложно бы-
вает учесть и несовпадение подходов к различным явлениям, лингвокультурные различия 
наций, прагматический потенциал в целом, языковые привычки носителей языка без 
нарушения адекватного и полноценного восприятия правового документа. Юридический 
перевод — сложный процесс, требующий от специалиста множества дополнительных 
навыков. Он должен владеть языком, отлично разбираться в юриспруденции, знать раз-
личные законодательства, тонкости правовых систем других государств и международных 
стандартов.  
          Юридические тексты имеют свой стиль с большим количеством терминов и порой 
даже сложных оборотов. Поэтому задача лингвиста — это не только совершенное владе-
ние иностранным языком, но и знание специфической правовой лексики. Давно лингви-
сты и правоведы проявляют интерес к взаимодействию языка и права. Хотелось бы также 
отметить, что в настоящее время актуальность проблем юридического перевода способ-
ствует формированию таких новых отраслей как правовая лингвистика или юрислингви-
стика. Активно занимаются изучением данного вопроса исследователи Н.Н. Ивакина, 
Т.В. Усковая, Л.Р. Вартанова, Е.В. Щепотина и другие ученые. Как пишет Т.П. Некрасова, 
юридическая терминология представляет собой одну из наиболее сложных и востребо-
ванных сфер, в которых необходимо научное осмысление теории и практики поиска 
межъязыковых соответствий [3]. Перевод законов, нормативно-правовых актов и их про-
ектов, различных договоров, юридических заключений, апостилей и нотариальных свиде-
тельств – все это естественно находится в прямой связи с точностью перевода, ясности. 
Что же касается учебной профессиональной литературы для студентов юридических 
направлений подготовки можно столкнуться с многозначностью профессионализмов, ко-
торые можно встретить в данных текстах что, следовательно, вызывает трудность трак-
товки и толкования юридических понятий. Студенты юридических направлений подго-
товки начинают интенсивно работать с аутентичными текстами профессиональной тема-
тики особенно на старших курсах вуза в процессе изучения дисциплины «Иностранный 
язык для профессиональной коммуникации». К примеру, можно встретить ряд однород-
ных слов: barrister, solicitor, lawyer, attorney, counsel.  Любой нормальны словарь предло-
жит возможные русскоязычные варианты к данным словам: юрист, адвокат, представи-
тель в суде и т.д. Поэтому можно сказать, что не зря в английском языке существуют дан-
ные понятия. В данном случае речь идет о толковании значения, но существует необхо-
димость исходя из-за особенностей правовых систем. Перевод профессиональных текстов 
всегда вызывает сложности, которые, в первую очередь, связаны с толкованием профес-
сиональных терминов. Как всем нам известно, что российское право построено на романо-
германской правовой системе, а, следовательно, право Великобритании имеет англо-
саксонское происхождение. Различие источников права, судебной системы, мер ответ-
ственности, все это может отразиться на значении терминов при выполнении перевода. 
Слово «понятой» в переводе на английский звучит как “witness”. Но, институт понятых 
в англо-американской системе вообще отсутствует, поэтому англичанин, прочитавший 
протокол воспримет “witness” как “свидетель”. Тут и проявляется искажение смысла по-
нятия. Любой российский юрист знает, что свидетель и понятой это абсолютно разные 
понятия. Также представители континентальной Европы, как наследники Римского права, 
часто используют латинские выражения в текстах: “mens rea” – виновная воля, вина; “stare 
decisis” – обязывающая сила прецедентов и т. д. Для стран другой правовой системы, этот 
момент может вызвать недопонимание. При осуществлении переводов юридических тек-
стов следует основываться на лингвистических факторах этого процесса на базе этнокуль-
турных различий правовых систем русскоязычных и англоязычных стран, подчеркнув 
необходимость сохранения семантико-структурной близости перевода юридического тек-
ста к его оригиналу, что является ключевым аспектом юридического перевода [5].                                           
Кроме того, в тексте могут использоваться фразеологические сочетания и идиоматические 
выражения, которые не используются в учебной, научной литературе, что вызовет непо-
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нимание у переводчика, следовательно, искажение смысла. Тонкость же английской пра-
вовой терминологии помогает изучить, так называемый, “legalese” – «особый стиль, спе-
цифические формулировки и конструкции, на основе которых построено большое количе-
ство документов» [2].   
           Из собственного опыта работы со студентами юридического факультета Казанского 
федерального университета, на занятиях по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» стараемся использовать современные аутентичные источники информа-
ции: статьи, посвященные самым актуальным проблемам и вопросам современной юри-
дической науки, также различного рода видео, профессиональные подкасты и другие ис-
точники информации [4]. Достижение безупречного перевода в сфере юриспруденции 
возможно только в том случае, если переводчик является юридически грамотным, причем, 
не только в сфере национального права, но и иностранного государства – участника сдел-
ки. Например, прилагательное European является первым компонентом терминологиче-
ских словосочетаний, которые обозначают: – правовые, политико-правовые органы (The 
European Parliament – Европейский парламент; The European Council – Совет Евросоюза; 
The European Commission – Европейская комиссия [1]. Таким образом, переводчику необ-
ходимо иметь два образования, как лингвистическое, так и юридическое. Особого внима-
ния заслуживает использование переводческих трансформаций для более качественного 
перевода официальных текстов. Наиболее часто используют такие приемы как калькиро-
вание (заимствование иностранных слов и выражений), транскрипция и реже транслите-
рация (передача знака одной письменной системы знаком другой системы). Наряду с ука-
занными приемами достаточно часто используется прием антонимического перевода. 
В официальных документах практически не встречается генерализация, но в свободных 
текстах вполне вероятно ее наличие. Не поддаются переводу сокращения, которые оста-
ются на языке оригинала или транслитерируются, слова и предложения не на языке ори-
гинала; названия иностранных печатных изданий. Транскрибируются, как правило, ино-
странные фамилии, их предлоги и артикли, собственные имена и названия с учетом тра-
диционного написания известных фамилий; наименования иностранных фирм, компаний, 
акционерных обществ, корпораций, концернов, монополий, промышленных объединений 
и других образований данного типа. 
          В заключении хочется отметить, что переведенный юридический текст должен быть 
достоверным, адекватным, адаптированным. Любая неточность при переводе текстов та-
кого рода может привести к последствиям. В одних случаях допущенная ошибка пройдет 
незамеченной, в других может стать причиной неверной трактовки документа и в даль-
нейшем вылиться в продолжительные судебные тяжбы. Для грамотного перевода доку-
ментов любой лингвист должен обладать знаниями об особенностях официально-делового 
стиля, а также иметь обширные фоновые знания в соответствующей сфере деятельности. 
Поскольку юридический перевод считается одним из наиболее сложных видов перевода 
на сегодняшний день, он не может быть осуществлен корректно без специальных знаний в 
области права, действующего законодательства, конкретного вида правоотношений, спе-
циальной лексики, особенностей использования юридической терминологии в конкретном 
контексте и т.д.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ТЕОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Соловьев Н.С. 
Акимова О.В.  
Статья посвящена лексико-семантическим особенностям теонимов и их классификации 
в английском и русском языках. Материал исследования основывается на наименованиях 
мифологической сферы. Приводится положение мифотеонимов среди генонимов и эйдо-
нимов. Проводится предварительный переводческий анализ передачи эйдонимов, перехо-
дящих в класс наименований культурного и религиозного наследия с английского языка на 
русский. 
Ключевые слова: теоним, геноним, эйдоним, язык, лингвистика, имя собственное, лекси-
ко-семантическая классификация. 
 
The article is devoted to the lexical and semantic characteristics of theonyms and their classifi-
cation in the English and Russian languages. The research material is based on the names from 
the mythological sphere. The intermediary position of mythotheonyms between henonyms and 
eidonyms is given. The preliminary analysis of translation of eidonyms as the names of cultural 
and religious heritage from English into Russian is provided. 
 
Key words: theonym, henonym, eidonym, language, linguistics, a proper name, lexical and se-
mantic classification. 
 
С давних времен люди интересовались толкованием имени, поскольку считали, что 
имя – это дело не только эстетическое, но и духовное, культурное, языковое. Существова-
ло поверье, что детей надо называть именами, которые присущи земле, где они родились, 
тогда судьба их будет счастливой. Действительно ли это так? Что такое имя, его суть 
и значение? На все эти вопросы пытается и сегодня дать ответ такая наука, как ономастика. 
Имя собственное любого языка дает уникальную возможность донести через века 
информацию об исторических деятелях, исторических событиях, определенную террито-
рию, заселенную конкретным этносом или народом, его культуру, быт, верования и тому 
подобное. Имя собственное (оним) является объектом исследования особой области линг-
вистики – ономастики, изучающей любые имена, историю их возникновения, развития и 
функционирования, а также распространение и структуры онимов в языке и речи, в лите-
ратурной и диалектной сферах.  
Известно, что ономастика является междисциплинарной областью лингвистики, 
поскольку сочетает в себе культурологические, исторические, этнографические, социоло-
гические, психолингвистических и другие знания. Особый статус онимов в языке, зачис-
ляемых в разряд знаменательных лексических знаков, однако, резко противостоят послед-
ним как по своему значению, так и по сфере и объему функционирования, занимая пери-
ферийное положение в лексике любого языка [6, С. 85], а также интерес, который они вы-
зывают у лингвистов, приводят к формированию различных отраслей ономастики с четко 
